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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berbicara 
Bahasa Jawa dengan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw di kelas IV SD Negeri 3 
Tlogowatu Klaten. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subjek dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 3 Tlogowatu Klaten yang 
berjumlah 25 siswa. Objek penelitiannya adalah keterampilan berbicara bahasa 
Jawa. Desain penelitian yang digunakan adalah Kemmis dan Mc. Taggart. 
Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. Pada setiap siklus ada empat tahap 
yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini melalui observasi (pengamatan) dan penilaian keterampilan 
berbicara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif kuantitatif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 
dapat meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Jawa pada siswa kelas IV SD 
Negeri 3 Tlogowatu Klaten. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan kondisi awal 
nilai rata-rata siswa sebesar 61,75 menjadi 69,75 dengan persentase ketuntasan 
kondosi awal 24% menjadi 64%. Nilai rata-rata siswa pada siklus II menjadi 81,5 
dengan persentase ketuntasan 96%. 
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